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Pada SMK Negeri 1 Slahung kegiatan menulis dilakuakan dalam tiap tugas mata 
pelajaran, namun kegiatan tersebut hanya sebatas untuk formalitas tugas saja sehingga siswa 
tidak terfokus untuk melakukan pengembangan diri dalam menulis dengan baik dan benar 
karena tidak tersedianya platform yang mendukung kegiatan positif mereka. Seringkali 
curhatan siswa dalam media sosial seperti Instagram story, Whatsapp status dan Facebook 
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yang diunggah begitu saja tanpa disaring hingga berujung pada kesalah pahaman karena 
penggunnaan bahasa sehari-hari yang kurang sopan sehingga akan lebih baik jika terdapat 
wadah bagi siswa untuk membaca dan menulis dalam platform yang menarik yaitu melalui 
aplikasi pada ponsel namun tetap diawasi oleh pihak guru sebagai admin. Berdasarkan 
pentingnya melakukan kegiatan menulis sejak dini yang telah dijelaskan maka penulis akan 
melakukan perancangan aplikasi Lets Write untuk meningkatkan literasi bagi siswa SMK 
Negeri 1 Slahung. Aplikasi ini nantinya akan berbasis android bagi siswa. Kemudian untuk 
guru atau wali kelas akan bertindak sebagai admin dengan aplikasi berbasis web sekaligus 
sebagai database hasil input teks dari para siswa.  
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